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 مقدمٍ:
 ثرف هْن یّب حَظُيىي اظ پطؾتبضی 
ضاثغِ  ّب  اًؿبى ؾلاهتي ثب وِ اؾت زضهبى ٍ ْساقتث
 یٍ پطؾتبض يپعقى یّب  ًؾبم. اهطٍظُ زاضز نیهؿتم
لبزض ثِ تساٍم اضائِ ذسهبت اثطثرف ذَز ّؿتٌس وِ 
 فیوِ ثِ اقىبل هرتلف هَخت تضق يثتَاًٌس فَاهل
وبضوٌبى  گطيٍ فولىطز پطؾتبضاى ٍ ز ييٍ افت وبضا
 یٍ ثطا ييضا قٌبؾب سقًَ يه يٍ زضهبً يوبزض ذسهبت
  یطتساثی ّب  آى تط هغلَةّط چِ  تيطيهس
 .)2،1( كٌسيٌسیث
 تَاًٌس  هيوِ  يفَاهل ـیهتٌَؿ ٍ ٍؾ فیع بىیه اظ
 ّب  ثیوبضؾتبىآى  تجـ ثِپطؾتبضاى ٍ  یثطا يهَخت هكىلات
). 4،3( اؾت يدبًیّ يٍ فطؾَزگ يقًَس، اؾتطؼ قغل
 قغل  هي یوِ پطؾتبض زّس يهقَاّس زض زؾتطؼ ًكبى 
زض پطؾتبضاى  يهَخت فطؾَزگ تَاًس يهاؾتطؼ اؾت ٍ  پط
 چکیدٌ:
 یثرا یمًجت مطکلات تًاوىذ میاز عًامل مُمی َستىذ كٍ  یجبويَ یي فرسًدگ یاسترض ضغل زميىٍ ي َذف:
ثب  یجبويَ یي فرسًدگ یراثطٍ استرض ضغل یثررس َذف ثبپصيَص  های. ضًوذ َب  سبزمبنآن  تجع ثٍكبركىبن ي 
 .ضذ اجرا ضذٌ ادراک یسبزمبو تیحمب كىىذٌ تعذیل وقص ٍث تًجٍ ثبثٍ ترک خذمت  لیتمب
 وفر 111 َب آن بنيدر اصفُبن ثًدوذ كٍ از م یديلت مبرستبنيث کیپصيَص پرستبران  یجبمعٍ آمبر :یثررس ريش
 تیحمب ،یجبويَ یفرسًدگ ،یپصيَص ضبمل پرسطىبمٍ استرض ضغل یاوتخبة ضذوذ. اثسارَب دسترض در ًٌضي ثٍ
سلسلٍ  ًنيرگرس ليلي تح رسًنيپ یَمجستگ تیضر قطری از َب  دادٌي ترک خذمت ثًدوذ.  ضذٌ اکادر یسبزمبو
 .ذیگرد ليتحل یمراتج
، ثب ترک ضذٌ  ادراک یسبزمبو تیثب حمب ،یجبويَ یثب فرسًدگ یاسترض ضغل هيوطبن داد كٍ ث جیوتب :َب بفتٍی
 ادراک یسبزمبو تیحمب هي، ثب ترک خذمت ي ثضذٌ ادراک یسبزمبو تیثب حمب یجبويَ یفرسًدگ هيخذمت، ث
دي  بنيداد كٍ از م نوطب سيو ًنيرگرس ليتحل جیيجًد دارد. وتب )<P0/00( داری معىثب ترک خذمت راثطٍ  ضذٌ 
 یسبزمبو تیدار) حمبی (معى ثيىی پيصاثُبم وقص قبدر ثٍ  مًلفٍ فقط ی،جبويَ یي فرسًدگ یاسترض ضغل مؤلفٍ
  ثيىی پيصي تعبرض وقص قبدر ثٍ  یي گراوجبر یجبويَ یفرسًدگمًلفٍ َبی َمچىيه ي می ثبضذ  ضذٌ  ادراک
 یسبزمبو تیوطبن داد كٍ حمب یمراتج لٍسلس ًنيرگرس ليتحل جی). وتب=P0/210( دار) ترک خذمت َستىذی (معى
 .راثطٍ اثُبم وقص ثب ترک خذمت است لیقبدر ثٍ تعذ ضذٌ  ادراک
ريضه ي ثذين اثُبم ثبضذ.  ح،یصر كبركىبن؛ فیثبیذ ضرح يظب َب  ثيمبرستبني  َب سبزمبندر  گيری:  وتيجٍ
 َب آنرا در كبركىبن ي پرستبران ثبلا ثجروذ تب از ترک خذمت  یسبزمبو تیمذیران ويس لازم است احسبض حمب
 .ىذیومب یرجلًگي
 
 .رپرستب ،ضذٌ ادراک یبزمبوس تحمبی ،ثٍ ترک خذمت لیتمب ،یجبويَ یفرسًدگ ،یاسترض ضغل كليذی: یَب ياشٌ
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 و همکاران طهمورث هاشمی                                                        با ترک خدمت  یر رابطه استرس شغلب یسازمان تینقش حما
 03
اظ ّط فبهل يب ضذسازی  فجبضت اؾتقَز. اؾتطؼ قغلي 
قَز فطز هدجَض ثِ ٍاوٌف ضفتبضی، ضٍاًي يب وِ ثبفث 
 فیعيَلَغی گطزز ٍ ّوعهبى ثب ايي ٍاوٌف احؿبؼ 
 اظ هرتلفي یّب  خٌجِ). 6،5( ثبقسذَقبيٌسی زاقتِ  ًب
 لسضت، فمساى قغل، گطاًجبضی ًؾیط افطاز وبضی ظًسگي
غلي ق پیكطفت ٍ ضقس تْسيس ٍ ًمف تقبضو ًمف، اثْبم
 ثطای تَاًٌس  هي) هجْن اضتمبء ٍ ياضظق يث(قبهل احؿبؼ 
فَاهل  خولِ اظ htaeH ).7( ثبقٌس آفطيي اؾتطؼ افطاز
زض پطؾتبضاى ضا ثطآٍضزُ ًكسى اًتؾبضات  يقغل یظا  اؾتطؼ
 وبضاى،یثب ث یوبض هيوبض، ثطذَضز ًعز ظیهح اظ ّب  آى
 يٍاًض یفكبضّب يیّوىبضاى، ّوچٌ طيٍ ؾب وبضاىیذبًَازُ ث
ًجَز  گطيز ؾَی اظ )8( وطزُ اؾت يوبض هقطف ظیهح
پعقىبى،  ٍپطؾتبضاى  گطيثب ز یطیزضگ ،ياختوبف تيحوب
  ٍ ّب آى يذهَن يهطثَط ثِ ظًسگ یظا فكبضفَاهل 
 يفَاهل فطؾَزگ گطزي اظ لتٍ  توبم نَضت  ثِ وطزى وبض
 .)9( ضٍز  يهپطؾتبضاى ثِ قوبض  يقغل
  ثِفطؾَزگي ّیدبًي  ،لحبػ ًؾطی ٍ پػٍّكي اظ
ٍ  فياًدبم ٍؽب یفطز ثطا يدبًیٍ تَاى ّ طًٍی وبّف خْت
 ثطای پیبهس ييتط  هغطح فٌَاى ثِ ذَز يقغل یّب  تیهؿئَل
). ثِ فجبضتي، 11،01،5( اؾت قسُ هغطح قغلي اؾتطؼ
 نّط زٍ زض وٌبض ّ يدبًیّ يٍ فطؾَزگ يتطؼ قغلاؾ
ضفتبضّب  یؾَ ثِؾَق زازى وبضوٌبى  یثطا ييتَاى ثبلا یزاضا
 ييتط هْناظ  يىي. ّؿتٌس ظا هكىلٍ  يهٌف یّب  ًگطـٍ 
اؾتطؼ  یثطا ياؾبؾ یبهسیپ فٌَاى  ثِوِ تبوٌَى  طّبييیهتغ
ثِ تطن  لي، توبقسُ  هغطح يدبًیّ يٍ فطؾَزگ يقغل
 .)21( ؾتذسهت ا
زض ذهَل ضاثغِ  يٍ پػٍّك یًؾط لحبػ اظ
 ثب تطن ذسهت  يدبًیّ يٍ فطؾَزگ ياؾتطؼ قغل
  ثِچِ  يدبًیّ يٍ فطؾَزگ يگفت اؾتطؼ قغل تَاى يه
ثبلمَُ  تیؽطف یهَاظ نَضت ثٍِ چِ  یا طُیظًد نَضت
 یّب  ظیهحزاضًس تب زض ؾغَح هرتلف، افطاز ضا زض  ييثبلا
ًوًَِ قَاّس  یخِ ؾبظًس. ثطاهَا یوبض ثب هكىلات خس
اظ فَاهل  يوِ اؾتطؼ ٍ فطؾَزگ زّس يهًكبى  يپػٍّك
 ،يتقْس ؾبظهبً ،يقغل تيافت ضضب یثبلمَُ هغطح ثطا
ٍ فَاعف  یًَآٍض ت،یذلال ،يؾبظهبً -يهسً یضفتبضّب
 س،یضس تَل یضفتبضّب فيخْت افعا يهثجت ٍ زض همبثل فبهل
). 21-41( ؿتٌسثِ تطن ذسهت ّ ليهرطة ٍ توب ،ياًحطاف
ثب  يخجطاى، اؾتطؼ قغل -ًبهتقبزلي -اؾتطؼ ضٍيىطز ًؾط اظ
 یٍ تَاى فطز، ٍ یٍ فكبض ثط اًطغ يهٌف يحبلات فبعف دبزيا
 ،يتقبزل فبعف یّب حَظُ(زض  يضا اظ حبلت تقبزل ضٍاً
فطز ضا ّن  تیتطت ييا ثِ) ذبضج ؾبذتِ ٍ یٍ ضفتبض يقٌبذت
 يیچٌ. سيًوب يه سيْست يٍ ّن اظ ثقس ضٍاً ياظ ثقس خؿو
 ظيهَخت قَز تب فطز ثب قطا تَاًس يه يذَث  ثِ یسيتْس
  لبثل). ًىتِ 21،9،5( سيثٌوب تيطيآى ضا هس بيهمبثلِ وطزُ 
 زضٍ  يغياؾت وِ چگًَِ ٍ تحت چِ قطا ييا گط،يز تَخِ
اؾتطؼ  بىیه ًَسیپ نیتَاً يه ييطّبیچِ هتغ كياظ عط ٍالـ
ثِ تطن ذسهت  ليثب توبضا  يدبًیّ يٍ فطؾَزگ يقغل
. ثط اؾبؼ نیًوبئ فیلطاض زازُ ٍ آى ضا تضق طیتأثتحت 
  ازضان يؾبظهبً تحوبي ،قسُ  اًدبم یّب پػٍّف يثطذ
خْت  يّن فبهل تَاًس يه ثبلمَُ ٍ ثبلفقل عَض  ثِ قسُ
 يٍ ّن فبهل يدبًیّ يٍ فطؾَزگ يوبّف اؾتطؼ قغل
ثِ تطن  ليثب توب طیزٍ هتغ ييا بىیه ًَسیپ فیخْت تضق
 .)61،51( ذسهت ثبقس
وطزًس وِ  كٌْبزیپٍ ّوىبضاى  regrebnesiE
تب چِ اًساظُ ثِ حضَض،  قسُ ازضان يؾبظهبً تيحوب
ٍ ثمبء ذَز  بتیهكبضوت ٍ ؾْن وبضوٌبى زض ازاهِ ح
تَخِ ٍ  يي). ا71( زّس يه تیتَخِ ًوَزُ ٍ ثِ آى اّو
وِ تَؾظ وبضوٌبى زضن قَز، ثبفث  يظهبً تيحوب
 زض  تیتطت ييا  ِثثَزى گكتِ ٍ  تيحوب هَضز احؿبؼ
  یفولىطز ٍ ضفتبضّب خولِ اظهرتلف  یّب حَظُ
  همبثلِثِ  هيٍ تحط تیوبضوٌبى ضا تطغ يؾبظهبً -يهسً
  يؾبظهبً تيحوب گطي). اظ عطف ز81( وٌس يه هثل ثِ 
هثجت زض  يضٍاً ظيفطاّن ًوَزى قطا كعطي اظ قسُ ازضان
 ،يوبّف اؾتطؼ قغل یط ضا ثطاثؿت تَاًس يهوبضوٌبى 
ثِ تطن ذسهت فطاّن  ليٍ توب يدبًیّ ياحؿبؼ فطؾَزگ
اظ  قسُ ازضانًكبى زازًس حوبيت ّب ى آ ).02،91( سيًوب
اظ  فطز  ثِ هٌحهطؾَی ؾطپطؾت، ؾبذتبضی هتوبيع ٍ 
 ازضان). 71( اؾت ؾبظهبى ؾَی اظ ،ازضان حوبيت
 يذَث ثِ ّن، وٌبض زض ؾطپطؾت ٍ ؾبظهبى عطف اظ حوبيت
تَاًبيي تَلیس،  ،يقغل تيضضب فيهَخت افعا تَاًس يه
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ثِ تطن ذسهت  ليتقْس ؾبظهبًي ٍ ّوچٌیي ثِ وبّف توب
 ).12-32( ٌدبهسی، تقبضو ٍ افؿطزگي ووتط ثطییٍ تغ
  يٍ ّوىبضاى ع pmorT ٍ ٍ ّوىبضاى rahawaJ
ثِ تطن  ليوِ زض فطنِ توب بفتٌسيزض يهؿتمل یّب پػٍّف
اوٌَى  ،يدبًیّ يٍ فطؾَزگ ياؾتطؼ قغل بثذسهت ّوطاُ 
ثِ ًمف  تط كطفتِیپ ٍ تط وبهل يتب اظ ًگبّ سُیظهبى آى ضؾ
وبض تَخِ  یّب ظیهحزض  قسُ  ازضان يؾبظهبً تيحوب
 يؾبظهبً تيزؾتِ اظ پػٍّكگطاى، حوب ييقَز. ثِ ثبٍض ا
 تیؽطف یزاضا يازضاو طیهتغ هي فٌَاى ثِ قسُ ازضان
اؾتطؼ  طیًؾ ييطّبیهتغضٍاثظ  طییتغ یثطا ييثبلمَُ ثبلا
ٍ  یضفتبض بهسیپ یطّبیثب هتغ يدبًیّ يٍ فطؾَزگ يقغل
 بي ِيثِ تطن ذسهت اؾت. زض ًؾط ليتوب طیًؾ يًگطق
اظ خبًت  تحوبي ،قسُ  ازضان يؾبظهبً تيحوب ىطزيضٍ
 -يتيهٌجـ حوب هي فٌَاى  ثِؾطپطؾتبى  بيؾبظهبى ٍ 
 تط هغلَةچِ  ّط تيطيهس یؾَ  ثِافطاز ضا  يضٍاً
 ثِضٌّوَى ؾبذتِ ٍ  يدبًیّ يٍ فطؾَزگ ياؾتطؼ قغل
 يهَخت قَز تب اؾتطؼ ٍ فطؾَزگ تَاًس  يه تیتطت  ييا 
). 52،42( بٍضًسیثِ ثبض ً یبًجبضظي ٍ ثبض ٍذبهت حيًتب
اؾت  يياظ ا يحبو عیً repooCو  dnalrehtuS یّب بفتِي
ٌبى فطز ٍ وبضو یثطا یا  فوسُهكىل  ،يوِ اؾتطؼ قغل
 ،يقغل يهٌدط ثِ فطؾَزگ تَاًس  يهاؾت وِ  بىزض ؾبظه
ٍ وبّف  فیضق ِیضٍح جت،یگطزـ وبض، غ ،یوبضیث
 ).62( ثِ تطن ذسهت قَز ليٍ توب یٍض ثْطُ
آًچِ وِ گفتِ قس، اؾتطؼ ٍ فطؾَزگي  ثٌبثط
 ّیدبًي ٍ قغلي زض زضخِ اٍل ثط اثط فسم تٌبؾت ثیي 
 ٍ العاهبت ثب زؾتطؼ زض هٌبثـ ٍ ّب هْبضت ،ّب  ييتَاًب
 ياي). 72( ٌسيآ يهبضبّبی هَلقیتي ٍ قغلي افطاز پسيس تم
هكغَل ثِ  گطيوِ زض هكبغل ز یافطاز بيفكبضّب، پطؾتبضاى ٍ 
ًوَزُ ٍ اظ  یٍ ضفتبض يٍازاض ثِ ٍاوٌف ًگطق اوبض ّؿتٌس ض
. ؾبظز يه لهتوبي ذسهت تطن ثِ ضا ّب  آى یبضیخْبت ثؿ
زاضز وِ ّط  تیًؾط اّو ييا تطن ذسهت اظ سُيتَخِ ثِ پس
 یسیٍ تَل ينٌقت بيٍ  يٍ زضهبً يافن اظ ذسهبت يؾبظهبً
هٌبؾت  یطیتسث وِ ينَضت زض .هَاخِ قَز سُيپس ييوِ ثب ا
ضا زض اثط  یبزيظ یّب  بىيظ طز،یًگ فیزض پ آىوٌتطل  یثطا
ذَز هتحول  تدطثِ ثبوبضآهس ٍ  یطٍّبیاظ زؾت زازى ً
 طاىيزض ا يهطاوع ثْساقت ِیلو گط،يذَاّس قس. اظ عطف ز
ٍ  يلاظم اؾت فَاهلي وِ ثبفث ثطٍظ اؾتطؼ قغل
ضا قٌبؾبيي وطزُ تب ؾغح  قًَس يه يدبًیّ يفطؾَزگ
 فيذَز ضا افعا پطؾتبضاىوبضوٌبى ٍ  يٍ ثْساقت يؾلاهت
 كيپػٍّف اظ عط ياي زض یا اًساظُ تبًىتِ  ييزٌّس. ا
ثغِ زض ضا قسُ  ازضان يؾبظهبً تيًمف حوب ييقٌبؾب
ثِ تطن  ليثب توب يدبًیّ يٍ فطؾَزگ ياؾتطؼ قغل
زض ؾغح  طاىيهس دِیزضًت. بفتيؾبظهبى تحمك ذَاّس 
ٍ  قسض تيطيلبزض ذَاٌّس ثَز تب ثْتط ثِ هس ّب ثیوبضؾتبى
هدطة ٍ  یطٍّبیؾلاهت پطؾتبضاى ذَز ّوت ثگوبضًس ٍ ً
 يٍ فطؾَزگ يذَز ضا زض اثط اؾتطؼ قغل یوبضآهس پطؾتبض
ثٌبثطايي، ّسف هغبلقِ حبضط  ؛زؾت ًسٌّساظ  يدبًیّ
ثط  قسُ ازضان يؾبظهبً تيحوب وٌٌسُ ليتقسثطضؾي ًمف 
ثب توبيل ثِ تطن  يدبًیّ يٍ فطؾَزگ يضاثغِ اؾتطؼ قغل
 .اؾتذسهت زض پطؾتبضاى 
 
 :بررسی ريش
آى  یٍ خبهقِ آهبض يپػٍّف ّوجؿتگ ييا ضٍـ
 هي زض ؿبًؽیهسضن ل یًفط اظ پطؾتبضاى زاضا 082قبهل 
 ّب ًوًَِ. ثَز 3931زض ثْبض  قْط انفْبى يزٍلت وبضؾتبىیث
 اًتربة قسًس. اثعاض  زض زؾتطؼ یطیگ ًوًَِ َُقی ثِ
 فطؾَزگي قغلي، اؾتطؼ یّب  پطؾكٌبهِ ّب زازُ یٍضآگطز
ٍ تطن ذسهت ثَز.  قسُ ازضانؾبظهبًي  وبيتح ّیدبًي،
 لیپطؾكٌبهِ ثِ زل هي ،ّب  پطؾكٌبهِ یآٍض  خوـپؽ اظ 
اظ پػٍّف وٌبض گصاقتِ قس. اظ  ييًمم زض پبؾرگَ
 .اؾتفبزُ قس طّبیؾٌدف هتغ یثطا طيؾٌدف ظ یاثعاضّب
  اظ ياؾتطؼ: ثطای ؾٌدف اؾتطؼ قغل پطؾكٌبهِ
 ًمف یاثْبم، تقبضو ٍ گطاًجبض ی حَظُ 3زض  ؾؤال 9
  5 بؼیپطؾكٌبهِ ثط اؾبؼ هم يي). ا82( اؾتفبزُ قس
) 5 ;فمنهَا وبهلاًتب  1 فن;هربل وبهلاً( ىطتیل یا  زضخِ
ًوطُ ّط  يیبًگیه ،ييًْب بظاتیهحبؾجِ اهت یثَز ٍ ثطا
ّط  یثطا ييًْب بظاتیزاهٌِ اهت ييثٌبثطا؛ پطؾكٌبهِ هحبؾجِ قس
ؾبظُ  ييٍ ّوىبضاى ضٍا sukabaB زض ًَؾبى ثَز. 5تب  1ًفط 
پطؾكٌبهِ ضا  ييوطًٍجبخ) ا ی(آلفب يزضًٍ يّوؿبً ييبيٍ پب
 0/16وطًٍجبخ  یبوِ آلف يجتطتی ثِ ،ًسا ؾبذتِهؿتٌس 
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پطؾكٌبهِ  ييا یثطا(اثْبم ًمف) ضا  0/56(تقبضو ًمف) تب 
ٍ  ضٍايي ّوىبضاى ٍ پطٍض گل). 92( اًس ًوَزُگعاضـ 
ؾبظهبى  هيوبضوٌبى  یپطؾكٌبهِ ضا ثط ضٍ ييا ييبيپب
وطًٍجبخ اثْبم ًمف  ی) ٍ آلفب82( وطزًس يثطضؾ يزٍلت
ٍ  0/07 ثبثطاثط  تیف ضا ثِ تطتٍ تقبضو ًم یٍ گطاًجبض
وطًٍجبخ  آلفبی حبضط پػٍّف زض. اًس ًوَزُگعاضـ  0/07
 یثطا 0/67) ٍ ؾؤال 3( اثْبم ًمف یثطا 0/67پطؾكٌبهِ  ييا
 .) ثِ زؾت آهسؾؤال 6( ٍ تقبضو ًمف یگطاًجبض
ؾؤالي  9: اظ پطؾكٌبهِ يدبًیّ يفطؾَزگ پطؾكٌبهِ
 وبهلاًتب  1 ربلفن;ه وبهلاً( ىطتیل یا  زضخِ 5ثب همیبؼ 
قسُ  ي) هقطف03( ٍ ّوىبضاى ikluM ) وِ تَؾظ5 هَافمن;
وبضوٌبى  یپطٍض ٍ ّوىبضاى ثط ضٍ ٍ زض ايطاى زض هغبلقِ گل
 تبيیس  ٍ ضٍايي ييبيپبانفْبى،  آّي  شٍة يقطوت ؾْبه
 ييزض ا ييًْب بظاتیهحبؾجِ اهت ی). ثطا11( قسُ اؾتفبزُ قس
خوـ ٍ ثط تقساز  گطيىسيا ثب ض ؾؤالات بظاتیپطؾكٌبهِ، اهت
 یثطا ييًْب بظاتیزاهٌِ اهت ييثٌبثطا؛ نیوٌ يه نیتمؿ ؾؤالات
زض ًَؾبى ذَاّس ثَز. ايي پطؾكٌبهِ ؾغح  5تب  1ّط ًفط 
ضا  طزّیدبًي ًؿجت ثِ وبض ٍ اهَض قغلي ف ِیترلولي 
پطٍض ٍ  ٍ گل ٍ ّوىبضاى ikluM وٌس. گیطی هي اًساظُ
ؾؤال ضا هؿتٌس ؾبذتِ ٍ  9 ييضٍايي ٍ پبيبيي ا ّوىبضاى
 يياًس. زض ا  ضا ثطای آى گعاضـ ًوَزُ 0/19آلفبی وطًٍجبخ 
ثِ زؾت  0/78وطًٍجبخ پطؾكٌبهِ ثطاثط ثب  یپػٍّف آلفب
 .)11،03( آهس
 ی: ثطاقسُ  ازضان يؾبظهبً تيحوب پطؾكٌبهِ
 يؾؤال 8اظ پطؾكٌبهِ  قسُ ازضان يؾبظهبً تيؾٌدف حوب
 بؼی). هم13( اؾتفبزُ قس elggiR تَؾظ قسُ  اضائِ
 ىطتیل ای  زضخِ 5پػٍّف  ييپطؾكٌبهِ زض ا ييا ييپبؾرگَ
وِ فطز  یا ًوطُ). 5 ه َافمن; وبهلاًتب  1 هربلفن; وبهلاً( َث ز
ًوطُ ّط  يیبًگیه كياظ عط ،آٍضز يهثِ زؾت  بؼیهم ييزض ا
ّط  یثطا ييًْب بظاتیزاهٌِ اهت ييٌث بثطا ؛پطؾكٌبهِ هحبؾجِ قس
پطؾكٌبهِ زض  ييا ینَض ييزض ًَؾبى َث ز. ضٍا 5ب ت 1ًفط 
 لطاض گطفت. سیأيتهَضز  يؿیثب پطؾكٌبهِ ًا گل يتغبثك ترهه
 ييؾبظُ ا ييثط اؾبؼ هؿتٌسات اضائِ ًوَزُ ض ٍا elggiR
هؿتٌس ؾبذتِ ٍ  یسيیتأ يفبهل لیضا ثط اؾبؼ تحل طؾكٌبهِپ
پطؾكٌبهِ گعاضـ  ييا یثطا 0/09تب  0/98وط ًٍجبخ  یآلفب
 لیتحل ی). زض پػٍّف حبضط پؽ اظ اخطا13( زُ اؾتًوَ
 ِث زؾت آهس. 0/67وطًٍجبخ ثطاثط ثب  یآلفب ياوتكبف يفبهل
ؾٌدف تطن ذسهت اظ  یتطن: ثطا پطؾكٌبهِ
 وبهلاً( ىطتیل ای زضخِ 5 بؼیثب هم يؾؤال 4پطؾكٌبهِ 
 elggiRتَؾظ  قسُ اضائِ) 5 هَافمن; وبهلاًتب  1 هربلفن;
ًوطُ ّط  يیبًگیًوطُ ّط فطز اظ ه ييثٌبثطا ؛)13( اؾتفبزُ قس
 ييوِ فطز زض ا یا ًوطُ دِیًت زض .سيپطؾكٌبهِ هحبؾجِ گطز
 ييا ینَض ضٍايي ثَز. 5تب  1 يیث ،آٍضز يهثِ زؾت  بؼیهم
هَضز  يؿیثب پطؾكٌبهِ اًگل يپطؾكٌبهِ زض تغبثك ترهه
 يثب اؾتٌبز ثِ ثٌس پػٍّف لجل elggiR اؾت. گطفتِ لطاض أيیست
 یسیأيت يفبهل لیپطؾكٌبهِ ضا ثط اؾبؼ تحل ييؾبظُ ا ييٍاض
ضا  0/29تب  0/19وطًٍجبخ  یهغلَة گعاضـ ًوَزُ ٍ آلفب
). زض پػٍّف 13( پطؾكٌبهِ گعاضـ ًوَزُ اؾت ييا یثطا
 ثِ زؾت آهس. 0/19وطًٍجبخ ثطاثط ثب  یحبضط، آلفب
اظ تهَيت هغبلقِ حبضط زض وویتِ اذلاق  پؽ
ٍاحس ذَضاؾگبى، ثطای اخطای  زاًكگبُ آظاز اؾلاهي
 حیهغبلقِ حبضط، اّساف پػٍّف ثطای پطؾتبضاى تَض
 ّب  آىاظ  يآگبّبًِ ثِ نَضت قفبّ تيزازُ قس ٍ ضضب
زض حفؼ هحطهبًِ هبًسى  ٌبىیٍ ضوي اعو سيوؿت گطز
تب ثِ  قسذَاؾتِ  ػٍّفپ هَضزاعلافبت اظ افطاز 
 حبنل زض زٍ یّب زازُؾؤالات پطؾكٌبهِ پبؾد زٌّس. 
لطاض گطفتٌس.  لیهَضز تحل يٍ اؾتٌجبع يفیؾغح آهبض تَن
 فيگطا یّب  قبذماظ خسٍل  يفیزض ؾغح تَن
 فیپ یّبطیهتغ تیاضائِ ٍضق یثطا يٍ پطاوٌسگ یهطوع
اؾت. زض ؾغح  قسُ  اؾتفبزٍُ هلان پػٍّف  يیث 
 ٍ آظهَى  طؾَىیپ يجؿتگّو تياظ ضط عیً ياؾتٌجبع
 گبم َُقی ثِ( گبًِ چٌس َىیضگطؾ لیآى، تحل یزاضي هقٌ
 ی  ِیولاؾتفبزُ قس.  يؾلؿلِ هطاتج َىی) ٍ ضگطؾگبم  ثِ 
ثؿتِ  افعاض ًطمنَضت گطفتِ ثب اؾتفبزُ اظ  یّب لیتحل
 اؾت. قسُ اًدبم SSPS یآهبض
 
 :َا افتٍی
 ًفط 23پػٍّف  ييزض ا وٌٌسُ  قطوتًفط  991 اظ
 تیٍضقزضنس) ظى ٍ  38/4( ًفط 661 زضنس) هطز ٍ 61/1(
زضنس)  11/6( ًفط 32ثَزًس.  ًكسُ افلامزضنس)  0/5( ًفط 1
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زضنس) زض گطٍُ  85/3( ًفط 611ؾبل،  52تب  يزض گطٍُ ؾٌ
 63يگطٍُ ؾٌ ضز) زضنس 42/1( ًفط 54ؾبل،  53تب  62 يؾٌ
ؾبل ٍ  64 يزضنس) زض گطٍُ ؾٌ 4/5( ًفط 9ؾبل،  54تب 
 .اًس ًكسُ افلام تیزضنس) زض ٍضق 1/5( ًفط 3ثبلاتط ٍ 
 
 َصي َمجستگی ثيه متغيرَبی پصي تًصيفی یَب ضبخص :1 جديل شمارٌ
 4 3 2 1 DS naeM متغيرَبی پصيَص ردیف
     0/68 2/47 اثُبم وقص 1
    0/46** 0/47 3/70 گراوجبری ي تعبرض وقص 2
   0/25** 0/6** 0/47 2/65 فرسًدگی َيجبوی 3
  -0/61* -0/71* -0/63** 0/36 2/45 ضذٌ ادراکحمبیت سبزمبوی  4
 -0/32** 0/45** 0/4** 0/44** 1/20 2/64 ترک خذمت 5
  :*  0/50 <P؛ **: 0/10 <P؛ naeM ي؛ هیبًگی:  DS:  .اًحطاف هقیبض
 
 بضیٍ اًحطاف هق يیبًگی، ه1قوبضُ خسٍل  زض
 تيحوب ،ياؾتطؼ قغل هؤلفِزٍ  ،يدبًیّ يفطؾَزگ
. ّط قَز يهٍ تطن ذسهت هكبّسُ  قسُ  ازضان يؾبظهبً
ثب تطن  يدبًیّ يٍ فطؾَزگ ياؾتطؼ قغل هؤلفِزٍ 
اثْبم  يٍل ؛)=P0/100( هثجت يّوجؿتگ یذسهت زاضا
 بث يدبًیّ يٍ تقبضو ًمف ٍ فطؾَزگ یًمف، گطاًجبض
 يّوجؿتگ یثِ تطتیت زاضا قسُ ازضان يؾبظهبً تيحوب
ّؿتٌس. ) =P0/220، =P0/220، =P0/100( زاضي هقٌ يهٌف
 یثطا گبم ثِ گبم َىیضگطؾ لیتحل حيًتب 2 قوبضُ زض خسٍل
ثِ تطن  لتوبي ٍ قسُ ازضان يؾبظهبً تيحوب يٌیث فیپ
 يٍ فطؾَزگ ياؾتطؼ قغل یّب هؤلفِ كيذسهت اظ عط
 .اؾت قسُ اضائِ ييزض گبم ًْب يدبًیّ
 
غلی ي فرسًدگی ي ترک خذمت از طریق استرض ض ضذٌ ادراکحمبیت سبزمبوی  یىيث  صيپ :2جديل شمارٌ
 گبم ثٍ گبمگبم وُبیی رگرسيًن  در َيجبوی
 ردیف متغير ملاک گبم هيث صيپمقذار ثبثت ي متغيرَبی  B ES β t P
 1 ضذٌ ادراکحمبیت سبزمبوی  وُبیی اثُبم وقص -0/62 0/5 -0/63 -5/44 0/100
 2 تمبیل ثٍ ترک خذمت وُبیی فرسًدگی َيجبوی 0/36 0/1 0/54 6/65 0/100
 گراوجبری ي تعبرض وقص 0/32 0/90 0/71 2/44 0/210
 .آمارٌ آسمًن :t؛ ضزیب رگزسيًن استاودارد: β ؛خطاي استاودارد ضزیب رگزسيًن غيز استاودارد :ES ؛ضزیب رگزسيًن غيز استاودارد: B
 
اظ  گبم  ثِ گبم َىیضگطؾ لیتحل ييگبم ًْب زض
فمظ  ،يدبًیّ يٍ فطؾَزگ ياؾتطؼ قغل هؤلفِزٍ  بىیه
  -0/63اؾتبًساضز ثطاثط ثب  یثتب تيطاثْبم ًمف ثب ض
ثَزُ ٍ  قسُ  ازضان يؾبظهبً تيحوب وٌٌسُ ثیٌي پیف
. زض سيًوب يییآى ضا تج بًؽيزضنس اظ ٍاض 31/1 تَاًؿتِ
زٍ  بىیاظ ه گبم  ثِ گبم َىیضگطؾ لیتحل ييگبم ًْب
 يفطؾَزگ ي،دبًیّ يٍ فطؾَزگ ياؾتطؼ قغل هؤلفِ
ثب  تیو ًمف ثِ تطتٍ تقبض یّوطاُ ثب گطاًجبض يدبًیّ
 ،اًس تَاًؿتِ 0/71 ٍ 0/54اؾتبًساضز ثطاثط ثب  یثتب تيضط
 اظ زضنس 13/4تطن ذسهت ثبقٌس ٍ  وٌٌسُ ثیٌي پیف
 تي. ثط اؾبؼ ضطاٌسيًوب يییضا تج طیهتغ ييا بًؽٍاضي
ٍ  یٍ گطاًجبض يدبًیّ ياؾتبًساضز فطؾَزگ یثتب
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 طیزض ّط زٍ هتغ طییٍاحس تغ هي یتقبضو ًمف، ثِ اظا
ٍ تقبضو ًمف، ثِ  یٍ گطاًجبض يدبًیّ يفطؾَزگ
ثِ تطن ذسهت  ليزض توب فيافعا 0/71ٍ  0/54 تیتطت
 .)2قوبضُ (خسٍل  افتس يهاتفبق 
 
 َب آني تعبمل  ضذٌ ادراکترک خذمت از طریق استرض ضغلی ي حمبیت سبزمبوی  یىيث صيپ :3 جديل شمارٌ
 3 مدل 2مدل  1مدل  ثيهمتغيرَبی پيص  ردیف
   
 0/92** 0/13** 0/13** اثُبم وقص 1
 0/12** 0/42** 0/42** گراوجبری ي تعبرض وقص 2
 -0/80 -0/90 - ضذٌ ادراکحمبیت سبزمبوی  3
 -0/91* - - ضذٌ ادراکحمبیت سبزمبوی  × اثُبم وقص 4
 -0/31 - - ضذٌ ادراکحمبیت سبزمبوی  × گراوجبری ي تعبرض وقص 5
 0/180 0/800 0/32 ي تعبرض وقصگراوجبری  6
 8/97* 1/39 92/42** ضذٌ ادراکحمبیت سبزمبوی  7
 .داری معى افشيدٌ اوس: عدم يجًد ياری-، <P0/10:**؛ <P0/50: *
 
اؾتطؼ  كيتطن ذسهت اظ عط ثیٌي پیف هٌؾَض ثِ
 زض ّب، هل آىتقب ٍ قسُ  ازضان يؾبظهبً تيٍ حوب يقغل
(اثْبم ًمف ٍ  ياؾتطؼ قغل ِلفَهزٍ  بىهی اظ اٍل هطحلِ
ٍ  =β0/42ٍ  =β0/13( ٍ تقبضو ًمف)، ّط زٍ یگطاًجبض
تطن  ثیٌي پیف یزاض ثطاي هقٌ تيضط ی) زاضاP>0/210
  ازضان يؾبظهبً تحوبي ،زٍم حلِهط زض. اًس ثَزُذسهت 
 ثیٌي  پیف یزاض ثطاي افعٍزُ هقٌ بًؽٍاضي ،ًتَاًؿتِ قسُ
 عیهطحلِ ؾَم ًآٍضز. ثبلاذطُ زض  سيتطن ذسهت پس
 =β-0/91( قسُ ازضان يؾبظهبً تيتقبهل اثْبم ًمف حوب
زاض تطن ذسهت ثَزُ ي هقٌ ثیٌي پیف) لبزض ثِ P>0/50ٍ 
  یزاض ثطاي هقٌ عٍزُاف بًؽٍاضي زضنس 8/1 تَاًؿتِ ٍ
 َىیضگطؾ لیتحل حي. ًتبسيًوب دبزيا طیهتغ ييا ثیٌي پیف
 كيعط تطن ذسهت اظ ثیٌي پیف یثطا هطاتجي ؾلؿلِ
  ازضان يؾبظهبً تيٍ تقبهل آى ثب حوب يدبًیّ يفطؾَزگ
اؾت. هسل  قسُ زازًُكبى  3قوبضُ زض خسٍل  عیً قسُ
 كيتطن ذسهت اظ عط ثیٌي پیف یثطا ييًْب يًَیضگطؾ
ثِ زض  قسُ  ازضان يؾبظهبً تيحوبٍ  يدبًیّ يفطؾَزگ
 .اؾت قسُ زازُ فيًوب 1 قوبضُ تهَيط
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 رگرسيًوی وُبیی مرثًط ثٍ راثطٍ فرسًدگی َيجبوی ي حمبیت سبزمبوی ثب ترک خذمت مذل :1 ٌشمار تصًیر
 .<P0/10:**؛ <P0/50: *
 
 تزک خدمت
 فزسًدگی هيجاوی
 حمایت ساسماوی
 -0/51* -0/63**
 )0/413( 0/25**
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 :بحث
 ياؾتطؼ قغل يیث آهسُ  زؾت ثِ حياؾبؼ ًتب ثط
 فطؾَزگي ثبٍ تقبضو ًمف)  ی(اثْبم ًمف ٍ گطاًجبض
 ييا حيزاض) ٍخَز زاضز. ًتبي ضاثغِ هثجت (هقٌ يدبًیّ
ٍ  پَضزّمبىٍ  ّوىبضاىٍ  ياهبه مبتیثب تحم ِیفطض
 یّب  پطؾتبضاى زض ّوِ ثرف ّوىبضاى ّوؿَ ّؿتٌس.
 ضٍظاًِ  يهَاخِ ّؿتٌس وِ ظًسگ یذَز ثب افطاز یوبض
هَاخِ ثبفث  ييًبگَاض اؾت ٍ ا ظيهولَ اظ قطا ّب  آى
 ّب آى یلصا اؾتطؼ ثطا؛ قَز يه ّب آىزض  بزياؾتطؼ ظ
اؾت.  يقغل يقسى ثِ فطؾَزگهٌدط  یثطا ياؾبؾ فبهلي
ٍ  وٌس يهضا تدطثِ  سيثب تساٍم اؾتطؼ، فطز احؿبؼ تْس
. سثبق يدبًیّ يفطؾَزگ یثطا يفبهل تَاًس  يهتدطثِ  ييا
 يقغل فيٍ ٍؽب ظيوِ فطز اظ قطا يظهبً گطياظ عطف ز
 دبزيفكبض ثبفث ا ييا ،طزیگ يهلطاض  فكبض تحتذَز 
 دِیًت زضف ٍ ًؿجت ثِ ذَز ٍ قغل يهٌف يحبلات فبعف
). الجتِ ثؿیبضی اظ 9،1( قَز يه سيتكس يدبًیّ يفطؾَزگ
زض لبلت ضٍاثظ ؾبزُ ٍ ًِ الگَّبی چٌس  ّب  پػٍّفايي 
 یّب  بفتِي. خسيستطيي اًس  قسُ اخطا یؾغحي ٍ فطايٌس
 ّیدبًي فطؾَزگي ٍ آٍض اؾتطؼ فَاهل ًمف ثِ هطثَط
 الگَی زض ذسهت تطن ٍ یطیگ وٌبضُ ثِ توبيل زض
 ثٍِ ّوىبضاى   dyoBتَؾظ قسُ اضائِ يْبض ؾغحچ
 تَؾظ قسُ گعاضـ ًتبيح اؾبؼ ثط. اؾت آهسُ  زؾت 
 فٌَاى ثِ ًمف تقبضو ٍ ًمف ٍضَح پػٍّكگطاى، ايي
 یؾبظ  فقبلفوسُ اؾتطؼ قغلي اثتسا ثبفث  مزٍ قبذ
 همبثلِ ٍ هساض ّیدبى همبثلِ اظخولِ همبثلِ، یّب  َُیق
 ػُيٍ ثِ( همبثلِ یّب  ؾجه ايي ؾپؽ ،قَز يه هساض هؿئلِ
 ثِ ٍ ّیدبًي فطؾَزگي ثطای ضا ثؿتط) هساض ّیدبى همبثلِ
 توبيل افعايف آذط زض ٍ قغلي ضضبيت وبّف آى زًجبل
 ياؾتطؼ قغل يی). ث31( ؾبظًس يه ّنفطا یطیگ  وٌبضُ ثِ
 فطؾَزگي ٍٍ تقبضو ًمف)  ی(اثْبم ًمف ٍ گطاًجبض
 يُ ضاثغِ هٌفقس ازضان يؾبظهبً تيثب حوب يدبًیّ
ٍ  حؿي ظازُ مبتیثب تحم دِیًت ييض ٍخَز زاضز. اي زاهقٌ
 تيحوب يیّوچٌیي ث؛ اؾتّوؿَ  ثطذي هحممیي
ي هقٌ يثب تطن ذسهت ضاثغِ هٌف قسُ ازضان يؾبظهبً
وِ ؾبظهبى ثِ  يظهبً ).2،61،81،22،32( زاض ٍخَز زاضز
ٍ ثمبء  بتیحضَض، هكبضوت ٍ ؾْن وبضوٌبى زض ازاهِ ح
ثبفث احؿبؼ  ،زّس يه تیِ ًوَزُ ٍ ثِ آى اّوذَز تَخ
زض وبضوٌبى  يهثجت يضٍاً ظيثَزى گكتِ ٍ قطا تيحوب هَضز
وبّف اؾتطؼ  یثؿتط ضا ثطا تَاًس يهوِ  قَز يه دبزيا
ثِ تطن ذسهت  ليٍ توب يدبًیّ ياحؿبؼ فطؾَزگ ،يقغل
ضفتبض  ،يؾبظهبً تيحوب ِيثط اؾبؼ ًؾط .سيفطاّن ًوب
 ازضان يؾبظهبً تيحوب فيفث افعاؾَزهٌس ؾطپطؾتبى ثب
وِ وبضوٌبى ضا هلعم ثِ ووه ثِ ؾبظهبى  قَز يه قسُ 
هٌدط ثِ  دِیًت زضٍ  وٌس  يه اففثِ اّس سىیخْت ضؾ
 ).02( گطزز يهٍ تطن وبض ووتط  كتطیاحؿبؼ تقْس ث
احؿبؼ  يًؾبم ؾبظهبً هيوبضوٌبى زض زضٍى  وِ يٍلت
ي ٍ ثسٍى ضٍق فيآى ٍؽب طاىيوِ ؾبظهبى ٍ هس وٌٌس يه
 يهٌغم وبهلاً، اًس ًٌوَزُهكرم  ّب  آى یضا ثطا ياثْبه
  كبضوتؾبظهبى ثِ حضَض ٍ هاؾت وِ احؿبؼ وٌٌس 
 قسُ ازضان يؾبظهبً تحوبي ّوبى وِ ؾبظهبى زض ّب  آى
اثْبم ًمف اظ  تدطثِ ثب تیتطت ييا ثٍِ  وٌس يًواؾت تَخِ 
 ذَاّس وبؾتِ ّب آى قسُ ازضان يؾبظهبً تيؾغح حوب
 چِ ّب  آىزاًٌس اظ  ًوي ّب، افطاز  زض ؾبظهبى ي. ٍلتقس
ٍ نطاحت  يضٍقٌ ثِ ّب  آى ًمف ٍ زاضز ٍخَز اًتؾبضی
 ثبقس، وبضوٌبى اثْبم ًمف ضا تدطثِ  ًكسُهكرم 
اثْبم ٍ تقبضو زض ًمف  . ثب افعايف)9،6،1( وٌٌس  يه
حي ضٍ یّب تٌفقغلي ٍ ًبضاحتي ٍ  يتيًبضضب ،وبضوٌبى
هؿئلِ هَخت توبيل  ييا ،ٌسيًوب يه سایقغل پ ثب هطتجظ
تطن ذسهت  بيٍ  هكبغل زيگط بفتيي یثطا وبضوٌبى
 ،يظو یّب  بفتِيثط اؾبؼ  جتِ). ال32،01،4( قَز يه
 یزض ؾبظهبى ٍ ازضان آى اظ ؾَ تيحوب فيافعا
هَخت افعايف تقلك افطاز ثِ ؾبظهبى ٍ  ،وبضوٌبى
بيس ايي فسم . ققَز يًوضضبيت آًبى اظ قغلكبى 
 يثطضؾ هَضز ِ یّورَاًي ثِ ايي زلیل اؾت وِ خبهق
 ).23( اًس ثَزُظوي، هقلوبى 
 طاىيهس ياذلال طیغ یضفتبضّب گط،يز یؾَ اظ
وبضوٌبى  قسُ  ازضان يؾبظهبً تيحوب فیفلاٍُ ثط تضق
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 تيهٌدط ثِ وبّف حوب يدبًیّ يفطؾَزگ تيٍ تمَ
 یّبضفتبض فيٍ افعا قَز يه قسُ  ازضان يؾبظهبً
 تيهٌدط ثِ وبّف حوب يدبًیّ يٍ فطؾَزگ ياًحطاف
اظ  فثفبعفي ثب ي. ذؿتگقَز يه قسُ  ازضان يؾبظهبً
 عُیٍ فطز اًگ قَز يهفطز  يفبعف یّب یاًطغزؾت ضفتي 
ٍ اًدبم وبض  زّس يهاظ زؾت  تیذَز ضا خْت فقبل
ٍ اهىبى ثطٍظ تطن قغل  قَز يه وٌٌسُ ذؿتِ فيثطا
ذسهبت  اضائِ ی). اهطٍظُ ثطا33،22( بثسي يه فيافعا
ؾلاهت ثط  یبزيظ سیتأو ،يٍ زضهبً يهغلَة ثْساقت
 يدبًیّ يٍ فطؾَزگ قَز يه ضاىپطؾتب يٍ ضٍاً يخؿوبً
ثط ؾلاهت پطؾتبضاى  ضؾبى تیآؾ یّب هؤلفِ خولِ اظ
-يؾٌسضم خؿوبً هي ياؾت. فطؾَزگ قسُ يهقطف
ـ اؾت وِ هٌدط ثِ ضفتبض ٍ ًگط يثِ ّوطاُ ذؿتگ يضٍاً
قسُ ٍ ؾجت وبض  بىيًؿجت ثِ ذَز، وبض ٍ هسزخَ يهٌف
 تيٍ فسم ضضب ييیاظ وبض، اذلاق پب جتیٍ غ هَلس طیغ
 .)3( قَز يه يقغل
 ياؾتطؼ قغل يی، ثآهسُ  زؾت ثِ حياؾبؼ ًتب ثط
 يٍ تقبضو ًمف) ٍ فطؾَزگ ی(اثْبم ًمف ٍ گطاًجبض
زاض) ٍخَز ي ثب تطن ذسهت ضاثغِ چٌسگبًِ (هقٌ يدبًیّ
 ي،دبًیّ يٍ فطؾَزگ ياؾتطؼ قغل هؤلفِزٍ  بىی. اظ هزاضز
ٍ  یٍ گطاًجبض يدبًیّ يفطؾَزگ تیزٍ گبم ثِ تطت يع
زاض تطن ذسهت ي هقٌ ثیٌي پیفتقبضو ًمف لبزض ثِ 
ظازُ ٍ  يیّؿتٌس. ايي ًتیدِ ثب تحمیمبت گل پطٍض ٍ حؿ
 فی). پطؾتبضاى، ث21،01( اؾتّوؿَ  noskcaJٍ  hcalsaM
ٍ ثِ زًجبل آى  يدبًیّ يچبض فطؾَزگهكبغل ز طياظ ؾب
عجیقي ٍلتي افطاز  عَض  ثِ. قًَس يتوبيل ثِ تطن ذسهت ه
 ًؾط اظٍ وبضی ذَز  ياحؿبؼ وٌٌس وِ زض اثط قطايظ قغل
 ثِ، اًس گطفتِضٍاًي ٍ فیعيىي هَضز تْسيس خسی لطاض 
زض لبلت خجطاى ثِ فىط همبثلِ ثب ٍضقیت ثطای تغییط  حيتسض 
 تطن ثِ توبيل ،ّب  ٍاوٌف يييىي اظ ا .افتٌس يهقطايظ 
 .اؾت ذسهت
 يٌیث  فیپثط تَاى  يهجٌ قسُ اضائِ حياؾبؼ ًتب ثط
 كٌْبزیاثْبم ًمف، پ كياظ عط قسُ ازضان يؾبظهبً تيحوب
ٍ ثبلاذم  ّب وبضؾتبىیث طاىيوِ هؿئَلاى ٍ هس قَز يه
 قغل ٍ  لیتحل ٍ ِيتدع كياظ عط يزٍلت یّب وبضؾتبىیث
ضٍقي ٍ ثسٍى اثْبم  ح،ينط فيقطح ٍؽب یبظؾ  آهبزُ
تب اظ ؾغح اثْبم ًمف زض وبضوٌبى ٍ پطؾتبضاى  ٌسيتلاـ ًوب
 یوِ ثطا قسُ ازضان يؾبظهبً تيحوب فیوبؾتِ ٍ اظ تضق
هثجت زض وبضوٌبى ٍ  هثل  ثِ همبثلِ یفولىطز ٍ تلاـ ثطا
 ؛ٌسيًوب یطیاؾت خلَگ یضطٍض ّب ثیوبضؾتبىپطؾتبضاى 
 يثط اؾتطؼ قغل يؾبظهبً یّب بؾتیؾبش ثب اتر يیّوچٌ
هسيطاى  يیّوچٌ؛ اثط ثگصاضًس ّب آى یافطاز ٍ فولىطز وبض
 ّبی  ٍيػگي اظ تطویجي زازى ًكبى ثب تَاًٌس هيپطؾتبضی 
 گیطی  تهوین ذلَل، ثَزى، اهیي افتوبز، لبثلیت نسالت،
ْطثبى ثَزى، ه ٍ زلؿَظ حوبيتي، هكبضوت ٍ زهَوطاتیه
 وبّف ٍ اذلالي یّب اضظـطٌّگ گؿتطـ فسالت ٍ ف
ٍفبزاضی ٍ  وبز،افت افعايف ثبفث قغلي یظا اؾتطؼ فَاهل
وبّف تطن ذسهت  دِیًت زضتقْس ؾبظهبًي پطؾتبضاى ٍ 
ًیع ثبلا  يدبًیگطزًس. ثب افعايف اؾتطؼ، فطؾَزگي ّ ّب آى
ثب هسيطيت نحیح اؾتطؼ  تَاى  يذَاّس ضفت. پؽ ه
. ثطز ثبلا اٍلیِ ثْساقتي یّب  هطالجتوبضايي پطؾتبضاى ضا زض 
ثب  ًبىآ ييٍ آقٌب اؾتطؼ ثب همبثلِ ضاّىبضّبی آهَظـ
 ثركي اثط ٍ وبضايي افعايف ثِ هٌدط ظًسگي، یّب هْبضت
زض ؾبظهبى ذَاّس  يدبًّی فطؾَزگي وبّف ٍ آًبى ًمف
پػٍّف  يياظ: ا اًس فجبضتهغبلقِ  ييا یّب  تيهحسٍزقس. 
انفْبى اخطا قس ٍ اظ  زض قْط يزٍلت وبضؾتبىیث هيزض 
) زض زؾتطؼ( الَنَل ؾْل نَضت  ثِ ّب ًوًَِعطفي 
ثبيس  گطيز یّب  ؾبظهبىآى ثِ  حيًتب نتقوی لصا قسًس، اًتربة
پػٍّف  ييحبنل اظ ا حيّوچٌیي ًتب؛ اًدبم قَز بطیثب احت
اؾتٌجبط فلت ٍ  ييثٌبثطا .ثَزُ اؾت يثط ّوجؿتگ يهجتٌ
 .ؿتیً يهٌغم حياظ ًتب يهقلَل
 
 :یریگ جٍیوت
وِ پطؾتبضاى اظ  يحبضط، ظهبً پػٍّف زض
ثطذَضزاض ثبقٌس،  یثبلاتط قسُ  ازضان يؾبظهبً تيحوب
 تط فیضقثِ تطن ذسهت  لياثْبم ًمف ٍ توب يیضاثغِ ث
 اًتؾبض  ّب وبضؾتبىیث طاىياظ هس ييثٌبثطا ؛ذَاّس ثَز
هدطة  یطٍّبیوطزُ تب ً تياظ پطؾٌل ذَز حوب ضٍز يه
ٍ  ياؾتطؼ قغل ثطذَز ضا زض ا یطؾتبضٍ وبضآهس پ
 اظ زؾت ًسٌّس. يدبًیّ يفطؾَزگ
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37 
دربراک یٍتفا اَشَيژپ ی هیلاب رد: 
زَخٍ بّضبكفی قبًي  يگزَؾطف ٍ ؼطتؾا ظا
 ىاضبتؾطپ ضز يلغق ٍ يًبدیّىآ  بّ  فٌواٍ ِث ضازاٍ اض
قطگًي ضبتفض ٍی هي بوًيس ؿث تبْخ ظا ٍیضبی ىآ  بّ اض 
ِث نطت تهسذ وتهبيل هي زظبؾسپ ِث ِخَت مسف .يُس 
ًبهظبؾ طّ ضز تهسذ نطتي ِث  لَهذ ىبهظبؾ  بّی 
ًبهضزي  سًٌبهثیىبتؾضبو  بّ بجتضا ِوط  تهلاؾ بث يویمتؿه
ىبؿًا بّ زضاز،  ثفبثظيىب  بّی ظيزبی  تؾز ظا طثا ضز
ً ىزازیبٍّطی  ٍ سهآضبوبث ِثطدت  فطع ظا .سق سّاَذ
زي،طگ لویِ تقاسْث عواطهي ا ضزياطى تؾا مظلا،  لهاَف 
لغق ؼطتؾا ُسًضٍآ زَخٍ ِثي گزَؾطف ٍي ّیًبدي  اض
بؾبٌقيي اعفا یبتؾاض ضز ٍ ُزطگيف تهلاؾ حغؾي  ٍ
ْثتقاسي .سًضازطث مسل زَذ ىاضبتؾطپ ٍ ىبٌوضبو 
 
رکشت یوادردق ي: 
ظا لویِ ًاضبتؾطپي ا مبدًا ضز ِويي محتیك  اض به
يضبی سًزطو، ضاعگؾبپؾينلنبح ِقلبغه ييا . بپيىب  ِهبً 
 ُضبوق23820704922023 تؾا ِو ضز ديضبت 15/4/1393 
ضز ِتیوو يللاذا ُبگكًاز زاظآ يهلاؾا سحاٍ ىبگؾاضَذ 
تيَهت ُسق تؾا. 
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Background and aims: Job stress and emotional exhaustion are 2 main factors that cause 
problems for employees and organizations. This study was aimed to evaluate the relationship 
between job stress and emotional exhaustion and the turnover by focusing on the moderating role 
of perceived organizational support. 
Methods: The statistical population of this study was the nurses of a public hospital in Isfahan 
city. 199 nurses were chosen by the convenience sampling. The research instruments included 
questionnaires of job stress, emotional exhaustion, perceived organizational support, and 
turnover. Data were analyzed by the Pearson’s correlation coefficient and hierarchical regression 
analysis. 
Results: There is a significant relationship between job stress and emotional exhaustion, and 
perceived organizational support, and turnover, between emotional exhaustion and perceived 
organizational support, turnover, and between perceived organizational support and turnover 
(P<0.05). The results of multiple regression analysis also showed that just ambiguity had a role 
among job stress and emotional exhaustion factors to predict perceived organizational support 
significantly, and emotional exhaustion, overload, and conflict can predict turnover significantly 
in two steps, respectively (P=0.012). The results of hierarchical regression analysis showed that 
perceived organizational support can moderate the relationship between role ambiguity and 
turnover. 
Conclusion: Job description of employees should be clarified and explicited in oraganizations 
and hospitals without ambiguity. In addition, managers should raise the feeling of organizational 
supportiveness among their personnels and nurses to prevent the job turnover. 
 
Keywords: Job stress, Emotional exhaustion, Turnover, Perceived organizational support, Nurse. 
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